『法然聖人繪に就て』 by 江藤, 澂英
摩
、
訶
,
衍
(
大
正
十
四
年
七
月
十
五
日
發
行
)
『
法
然
聖
人
繪
に
就
て
』
、
江
藤
,
澂
英
◇
緒
言
勲
我
租
法
然
上
人
は
實
に
千
古
の
大
徳
萬
代
の
師
範
と
し
て
一
代
行
化
の
芳
躅
は
、
燦
と
し
て
衆
人
鑽
仰
の
箍
鑑
で
あ
る
が
、
宜
な
る
か
な
其
傳
記
の
衆
多
廣
汎
な
る
こ
と
は
、
古
今
東
西
に
殆
ん
ど
そ
の
類
例
を
見
ざ
る
所
で
あ
る
。
上
人
一
斯
の
行
状
を
別
傳
と
し
て
編
輯
せ
る
も
の
は
醍
醐
本
法
然
上
人
傳
記
を
始
め
、
凡
そ
十
數
部
一
百
餘
卷
を
數
へ
、
單
に
行
状
の
一
部
を
録
せ
る
も
の
に
至
っ
て
は
、
三
昧
發
得
記
以
↑
百
十
餘
書
の
多
き
に
達
す
る
。
更
に
文
字
の
み
な
ら
ず
し
て
繪
豊
と
し
て
も
、
古
く
は
耽
室
の
本
朝
租
師
傳
記
繪
詞
四
卷
、
増
上
寺
藏
の
國
寳
本
殘
缺
二
卷
、
常
煽
寺
藏
の
國
寳
拾
遺
古
徳
傳
九
卷
を
始
め
、
或
ば
越
後
西
脇
家
、
東
京
徳
川
逹
孝
伯
爵
家
、
紳
戸
川
崎
男
爵
家
等
の
各
繪
卷
殘
缺
、
、
知
恩
院
藏
の
七
幅
繪
傳
よ
う
、
最
も
先
輝
あ
を
由
緒
、
。詳
悉
な
る
tUt�
事
、
婉
雅
な
る
畫
圖
を
以
て
有
各
な
る
知
恩
院
↓
.
一
.
`
二
並
び
に
當
痲
往
生
院
藏
の
各
國
寶
法
然
上
人
行
状
繪
鬪
四
十
八
卷
等
こ
れ
ま
尢
二
十
餘
種
を
算
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
か
く
の
如
き
は
上
人
の
徳
化
が
如
何
に
絶
倫
で
あ
る
か
を
物
語
る
一
證
左
で
あ
る
が
、
し
か
も
今
圖
ら
ず
新
た
に
上
人
傳
中
に
、
法
然
聖
人
繪
な
る
史
料
一
卷
を
加
へ
得
た
こ
と
は
、
聊
か
吾
人
の
誇
り
と
す
る
と
共
に
欣
喜
に
堪
乏
ざ
る
●
所
で
あ
る
。
°
◇
本
繪
卷
の
由
來
・
法
然
聖
人
繪
一
卷
は
本
春
二
月
中
旬
知
人
な
る
大
津
市
甲
良
徳
雄
氏
が
、
偶
然
余
が
tin�
N
持
參
さ
れ
し
も
の
に
て
余
は
一
見
し
て
稀
有
の
逸
品
な
る
に
驚
く
と
共
に
、
そ
が
出
所
並
に
傳
來
に
就
て
調
査
を
試
み
カ
の
で
あ
る
が
、
詳
細
に
之
を
知
る
を
得
ざ
り
し
竜
滋
賀
縣
今
津
町
眞
宗
大
谷
派
法
慶
寺
に
傳
う
し
竜
の
に
て
、
更
に
そ
の
源
流
を
尋
汲
れ
ば
越
後
方
面
よ
り
將
來
さ
れ
し
と
傳
へ
、
十
數
年
來
數
奇
な
る
經
路
を
流
轉
し
來
つ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
。
而
し
て
今
偶
然
な
る
機
縁
に
依
つ
て
余
か
手
に
入
り
し
か
ば
、
余
は
直
ち
に
藤
堂
紡
範
氏
に
計
り
租
山
の
什
寶
と
な
す
べ
く
狂
奔
し
知
恩
院
當
局
者
と
も
協
議
の
結
果
、
逾
に
京
郡
西
園
寺
住
職
大
野
誓
貰
氏
の
盡
力
を
煩
し
同
寺
檀
徒
谷
川
茂
次
郎
氏
が
亘
金
を
投
じ
て
購
入
の
上
租
山
へ
寄
附
さ
れ
る
に
至
つ
尢
の
で
あ
る
。
か
く
て
爼
山
の
有
に
歸
す
る
と
共
に
宗
寶
に
撰
定
せ
ら
れ
近
く
國
寶
に
も
編
入
せ
ら
る
＼
な
ら
ん
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
本
繪
卷
に
就
て
は
當
時
(大
正
十
四
年
三
月
下
旬
)
同
學
并
川
定
慶
君
が
該
博
な
る
研
究
を
、
中
外
日
報
紙
上
に
發
表
さ
れ
た
か
ら
既
に
周
知
の
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
故
に
余
は
今
茲
に
は
た
.W
其
概
略
を
蓮
ぶ
る
に
止
め
、
詞
書
の
み
は
煩
を
い
と
は
ず
全
部
原
本
の
儘
之
を
掲
出
し
以
て
諸
1
づ
賢
の
研
究
資
料
に
供
す
る
こ
と
に
す
る
。
◇
本
繪
卷
の
形
式
,.本
繪
卷
は
竪
一
尺
三
寸
七
分
、
横
約
四
十
尺
あ
り
、
詞
書
書
圖
各
十
三
段
か
ら
成
り
、
扉
の
裝
幀
は
表
裏
共
に
高
雅
な
墨
流
し
の
模
樣
で
あ
る
。
丈
字
は
上
品
菰
青
蓮
院
流
で
紙
質
墨
色
等
か
ら
照
合
し
て
も
一
見
鎌
倉
時
代
の
作
物
の
戚
じ
が
あ
り
、
繪
は
土
佐
風
で
頗
る
古
雅
淳
朴
で
あ
る
。
詞
は
す
べ
て
繪
の
上
に
懸
う
繪
の
部
分
が
少
し
除
け
て
字
が
書
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
黙
か
ら
考
へ
れ
ば
繪
は
書
よ
り
竜
前
に
出
來
だ
ら
し
く
も
思
は
れ
る
。
殊
に
本
繪
卷
に
於
て
特
異
な
る
點
と
も
見
ら
れ
る
の
は
、
詞
書
と
鱠
鬪
が
岡
一
料
紙
に
載
せ
ら
れ
て
あ
る
部
分
が
多
く
、
し
か
竜
書
と
繪
と
の
間
に
は
墨
色
の
薄
い
細
線
を
以
て
、
麗
劃
が
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
如
き
他
に
類
例
の
少
い
こ
と
で
あ
り
叉
波
頭
に
胡
粉
を
筆
端
で
挑
ね
て
白
馬
を
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
手
法
な
ど
も
珍
ら
し
い
の
で
あ
る
◎
内
題
は
「
法
然
聖
人
繪
」
と
書
し
、
奥
題
に
は
「
黒
谷
上
人
繪
」
と
し
て
、
其
下
に
「
釋
弘
願
」と
記
し
何
れ
も
同
一
筆
で
あ
る
o
◇
本
繪
卷
の
内
容
本
繪
卷
の
丙
容
は
左
の
慂
り
で
あ
る
〇
六
穿
今
は
繪
圖
の
部
分
の
み
は
私
に
標
題
を
つ
け
、
枠
に
圍
ん
で
之
を
示
す
こ
と
に
し
o
詞
書
は
す
べ
て
原
本
の
ま
エ
と
し
た
。
三
丶
四
法
然
聖
人
繪
゜
.
元
久
二
年
四
月
五
日
九
條
殿
に
ま
ゐ
り
て
退
出
の
時
頭
光
を
現
し
蓮
花
を
ふ
み
て
は
る
か
淀
地
を
は
な
れ
て
拜
し
給
へ
う
さ
て
人
々
に
か
＼
る
こ
と
あ
う
つ
各
々
か
尢
み
つ
る
か
と
仰
あ
う
け
れ
は
隆
信
入
道
戒
心
房
中
納
言
阿
闍
梨
尋
玄
を
か
懐
さ
る
よ
し
申
け
う
こ
れ
よ
う
い
よ
く
御
鯖
依
は
な
は
た
し
か
う
け
る
九
條
爨
出
の
砌
頭
光
踏
響
瑞
の
圖
、一
陣元
久
三
年
の
七
月
に
吉
水
を
い
て
＼
小
松
殿
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
小
松
と
は
尢
れ
か
い
ひ
け
む
お
ほ
つ
か
な
,
雲
を
さ
丶
ふ
る
た
か
松
の
木
を
、
權
律
師
隆
寛
小
松
殿
へ
ま
い
ら
れ
た
う
け
る
に
御
堂
の
う
し
ろ
と
に
て
聖
人
一
卷
の
書
を
持
て
隆
寛
の
ふ
と
こ
ろ
に
お
し
い
れ
給
月
輪
殿
の
仰
に
よ
り
て
造
給
へ
る
選
擇
集
こ
れ
な
り
小
松
殿
に
薩
寛
篷
攀
懲
の
旦
右
の
御
目
よ
6
'光
を
は
な
ち
叉
口
よ
り
ひ
か
り
ま
し
ー
だ
り
「
上
人
右
の
御
目
よ
姦
光
の
圖
,
、
叉
高
畠
の
少
將
見
参
の
時
丈
六
の
面
像
現
し
給
け
り
●
高
畠
少
覽
参
の
砌
丈
六
の
覆
現
る
の
墨
マ
カ
上
西
門
の
女
院
に
て
上
人
七
日
の
觀
戒
あ
う
け
る
に
か
ら
か
ま
の
上
に
一
の
蛇
あ
り
夏
の
こ
と
な
れ
は
お
と
ろ
か
す
と
い
へ
と
も
日
こ
と
に
か
く
る
こ
と
な
く
し
て
わ
か
だ
ま
り
を
り
て
す
こ
ふ
る
聽
聞
の
氣
色
見
へ
け
れ
は
人
々
目
も
あ
や
に
見
け
る
第
七
日
の
結
願
に
あ
だ
り
て
此
く
ち
な
は
唐
垣
の
上
に
て
座
り
て
死
す
る
程
に
其
頭
二
に
わ
れ
て
中
よ
り
蝶
-
の
樣
な
る
物
い
つ
と
見
る
人
竜
あ
り
叉
頭
は
り
わ
れ
た
り
と
見
る
人
も
あ
り
け
り
叉
天
人
の
ほ
る
と
見
る
人
も
あ
り
け
う
昔
遠
行
す
る
聖
う
其
日
く
れ
に
け
れ
ば
野
中
に
塚
穴
の
あ
り
け
る
に
と
ま
う
て
夜
終
無
量
義
經
を
そ
ら
に
誦
す
る
程
に
彼
塚
穴
の
中
に
五
百
の
蝙
蝠
あ
り
け
り
是
經
を
聽
聞
し
つ
る
功
徳
に
よ
う
て
こ
の
蝙
蝠
五
百
の
天
人
と
な
う
て
初
利
マ
う
の
天
に
生
楓
と
い
へ
b
今
一
す
ち
の
蛇
あ
り
七
日
の
觀
戒
の
功
力
に
答
て
雲
を
別
て
上
り
漁
る
に
や
と
人
々
隨
喜
を
な
す
マ
ヵ
彼
は
上
代
な
る
上
に
大
國
也
是
は
末
代
に
し
て
少
國
也
希
代
の
勝
事
凡
人
の
所
爲
に
あ
ら
す
と
そ
時
々
の
人
申
け
る
・
コ
西
門
の
女
院
説
戒
の
坦
゜
、
邁
三
女
よ
り
あ
こ
る
と
い
ふ
は
本
文
な
う
隱
岐
の
法
皇
御
熊
野
詣
の
ひ
ま
に
小
御
所
の
女
房
達
う
れ
ー
を
な
く
さ
め
ん
尢
め
に
聖
人
め
御
弟
子
藏
人
入
撹
安
樂
房
は
日
本
第
一
の
美
信
な
う
け
れ
は
こ
.れ
を
め
し
よ
せ
て
禮
讃
を
さ
せ
て
そ
の
換
,き
れ
に
燈
明
を
け
し
メ
是
を
と
ら
へ
種
々
の
不
思
議
の
事
と
愁
あ
り
け
か
,法
皇
御
下
尋肉
の
後
是
を
き
ご
し
め
し
て
六
マ
つ
逆
鱗
の
餘
に
重
蓮
安
樂
武
人
は
や
か
て
死
罪
に
行
れ
け
う
そ
の
餘
失
な
を
や
懐
す
し
て
上
人
の
上
に
及
て
建
永
ご
.ご
年
マ
ヤ
マ
　
月
廿
七
日
御
年
七
十
九
思
食
よ
ら
楓
遉
流
の
事
あ
り
け
り
權
者
の
凡
夫
に
同
時
如
是
の
事
定
る
習
な
う
唐
に
一
行
阿
閣
梨
臼
樂
天
我
朝
に
役
の
行
者
北
野
天
紳
お
と
ろ
く
へ
か
ら
す
と
い
へ
と
補
我
等
か
こ
と
き
は
時
に
當
て
は
難
忍
類
な
る
へ
し
o
タ
タ
岡
日
大
納
言
律
師
公
全
後
に
嵯
峨
の
正
信
上
人
と
申
き
誠
に
貴
き
人
に
て
慈
覺
大
師
の
御
袈
裟
井
に
天
台
大
乘
戒
等
上
人
の
一
の
御
弟
子
信
益
に
こ
れ
を
つ
尢
へ
給
ヘ
ゥ
同
く
西
國
へ
流
れ
給
ど
で
御
船
に
の
う
う
っ
り
て
な
こ
う
を
お
し
み
給
け
る
い
と
哀
に
こ
そ
.
上
入
花
洛
を
禺
て
＼
配
所
に
赴
き
給
ふ
圖
攝
津
國
經
の
し
ま
に
と
＼
ま
ら
せ
給
け
れ
は
村
里
の
髣
女
大
小
老
若
ま
ゐ
う
あ
つ
按
り
け
う
其
時
念
佛
の
す
＼
め
彌
ひ
ろ
く
上
下
結
縁
か
す
を
し
ら
す
こ
の
嶋
は
六
波
羅
の
大
相
國
一
千
部
の
法
花
經
を
石
の
面
に
か
き
て
多
の
上
船
を
尢
す
け
人
の
類
を
や
す
め
ん
尢
め
に
つ
き
は
し
め
ら
れ
け
う
今
に
い
た
る
ま
て
く
尢
る゚
船
に
は
か
な
ら
す
石
を
ひ
ろ
ひ
て
必
く
な
ら
ひ
な
り
利
盆
竣
こ
と
に
か
き
参
な
き
所
な
り
上
人
經
ケ
島
に
て
御
敏
化
の
墨
繙
磨
の
室
に
つ
き
給
け
れ
は
君
逹
ま
い
り
け
り
昔
小
松
の
天
皇
八
人
の
姫
宮
を
七
道
に
つ
か
は
し
て
君
の
名
を
と
ら
し
ド
め
給
中
に
天
皇
寺
の
別
當
僭
正
行
奪
拜
堂
の
尢
め
に
く
た
ら
れ
け
る
日
江
口
禪
崎
の
君
達
御
船
ち
か
く
船
を
よ
せ
け
る
時
信
の
船
に
見
告
や
と
申
け
れ
ば
神
歌
を
う
尢
ひ
出
し
侍
り
け
る
有
漏
地
よ
う
無
漏
地
へ
か
よ
ふ
釋
迦
た
に
も
羅
護
羅
か
母
は
あ
ウ
と
こ
そ
き
け
と
う
ち
い
尢
し
侍
り
け
れ
は
さ
ま
く
の
纏
頭
し
給
け
る
叉
同
宿
の
長
者
老
病
に
せ
ま
う
て
最
後
の
今
樣
に
な
に
し
て
我
身
の
お
い
澱
ら
ん
あ
竜
へ
は
い
と
こ
そ
か
な
し
け
れ
い
ま
は
西
方
極
樂
の
彌
陀
の
ち
か
ひ
を
た
の
む
へ
し
と
う
完
ひ
て
往
生
し
け
る
所
な
う
上
人
を
ゐ
か
み
尢
て
ま
つ
り
て
縁
を
む
す
は
ん
と
て
雲
霞
の
こ
と
く
ま
ゐ
う
あ
つ
ま
b
け
る
中
に
け
に
ぐ
し
け
な
る
修
行
者
間
尢
で
ま
つ
る
至
誠
心
等
の
三
心
を
具
し
候
へ
き
樣
を
は
い
か
＼
思
定
め
候
へ
き
と
上
人
答
て
の
た
ま
は
く
三
心
を
且
ハす
る
こ
と
は
只
別
の
様
な
し
阿
彌
陀
佛
の
本
願
に
は
名
號
を
稱
を
は
か
な
ら
す
來
迎
せ
ん
と
仰
ら
れ
尢
れ
は
决
定
し
て
引
接
せ
ら
れ
ま
ゐ
ら
す
べ
し
と
深
信
し
て
心
に
念
し
ロ
に
稱
す
る
に
も
の
う
か
ら
す
既
に
往
生
し
尢
る
心
地
し
て
最
後
の
一
念
に
い
距
る
浚
て
必
こ
尢
ら
さ
れ
は
自
然
に
三
心
具
足
す
る
な
蚤
叉
在
家
の
者
共
は
さ
程
に
お
竜
.は
瀰
と
も
念
佛
甲
竜
の
は
極
樂
に
生
る
な
れ
は
と
て
常
に
念
佛
を
尢
に
申
は
三
心
は
具
足
す
る
な
う
さ
れ
は
乙
そ
い
ふ
か
ひ
な
き
竜
の
と
も
の
中
に
鳩
紳
妙
の
往
生
は
す
る
こ
と
に
て
あ
れ
只
う
ら
ー
本
願
を
尢
の
み
て
南
無
阿
彌
陀
佛
と
ゐ
こ
尢
ら
す
唱
へ
き
.な
り
上
人
室
の
遊
女
御
化
導
の
圖
、叱
●
■
轟
マ
ノ
マ
む
同
三
月
二
十
六
日
の
讃
岐
域
鹽
秋
の
地
頭
す
る
か
の
權
の
守
高
階
の
時
遠
入
遘
西
仁
か
館
に
付
給
さ
ま
ー
の
き
ら
め
き
に
て
美
膳
を
尢
て
ま
つ
う
湯
ひ
か
せ
な
と
し
て
心
さ
し
い
と
あ
り
か
た
け
り
是
を
御
覽
し
て
上
人
の
御
歌
極
樂
も
か
ぐ
や
あ
る
ら
ん
あ
ら
た
の
七
と
く
ま
ゐ
ら
.は
や
な
無
阿
彌
陀
佛
阿
み
控
佛
と
い
ふ
よ
り
ほ
か
は
攝
津
國
の
な
に
は
の
事
竜
あ
し
か
り
諏
へ
し
叉
云
名
利
は
生
死
の
木
繩
三
途
の
繊
細
に
か
丶
る
稱
名
は
往
生
の
翼
九
品
の
蓮
臺
に
の
ほ
る
時
遠
入
道
西
仁
問
尢
て
ま
つ
う
て
云
自
力
他
力
の
こ
と
い
か
＼
心
得
へ
き
答
云
源
察
は
上
へ
ま
ゐ
る
へ
き
器
量
に
て
は
な
け
れ
ど
も
上
よ
う
め
せ
ば
二
度
ま
で
ま
ゐ
う
た
う
き
是
は
わ
か
ま
ゐ
る
式
に
て
は
な
け
れ
ど
も
上
の
御
力
な
う
ま
し
て
阿
彌
陀
佛
り
御
力
に
て
稱
名
の
願
に
答
て
來
迎
さ
せ
給
は
ん
事
を
ば
何
の
不
審
か
あ
ら
ん
自
身
を
竜
け
れ
ば
無
智
な
れ
ば
佛
も
い
か
欠
し
て
か
す
く
ひ
給
は
ん
な
と
思
は
ん
事
は
つ
や
つ
や
佛
の
願
を
し
ら
ざ
る
人
也
か
＼
る
罪
人
を
や
す
ー
と
允
す
け
ん
折
に
を
こ
し
給
へ
る
本
願
の
名
號
を
唱
な
が
ら
塵
ば
か
り
竜
疑
心
あ
る
ま
じ
き
な
り
十
方
衆
生
の
中
に
は
有
智
無
智
有
罪
無
罪
善
人
惡
人
持
戒
破
戒
男
子
女
人
三
寶
滅
盡
の
後
の
百
歳
ま
て
の
衆
生
み
な
こ
も
れ
ウ
三
寳
滅
盡
彼
の
時
の
念
佛
者
に
く
ら
ふ
れ
は
當
時
の
王
入
遯
殿
な
ど
は
佛
の
こ
と
し
彼
時
は
人
壽
十
歳
と
て
戒
定
惠
の
三
學
の
名
を
尢
に
も
き
か
す
い
メ
は
り
竜
な
き
竜
の
と
も
の
來
迎
に
あ
つ
か
る
へ
き
道
理
を
し
り
な
、か
ら
わ
か
身
の
す
て
ら
れ
ま
ゐ
ら
謙
へ
き
樣
を
は
い
か
丶
し
で
安
し
ψ
尢
す
へ
き
只
極
樂
の
ね
か
は
し
ぐ
竜
な
く
念
佛
申
ざ
れ
さ
ら
ん
事
の
み
こ
そ
往
生
の
さ
は
う
に
て
は
あ
る
へ
け
れ
か
る
か
ゆ
へ
に
他
力
の
本
願
と
竜
超
世
の
悲
願
と
竜
申
な
う
時
遠
入
道
い
ま
こ
そ
心
得
候
諏
れ
と
て
手
合
て
悦
た
ウ
ー
上
人
時
遠
入
道
が
舘
に
て
饗
應
を
う
け
給
ふ
圖
同
行
達
名
に
聞
ヘ
カ
る
所
な
り
い
さ
亀
畿
岐
の
松
山
み
ん
と
云
け
る
に
我
も
ゆ
か
ん
と
て
上
人
も
わ
カ
リ
給
た
り
け
る
に
人
々
面
白
さ
に
た
へ
す
し
て
一
首
つ
丶
あ
る
へ
き
よ
し
い
ひ
け
れ
は
さ
ニノ
し
　
ざ
てへもし
い
か
に
し
て
わ
れ
極
樂
に
む
、ま
、れ
壌
し
.
,
・
.、
、刈
・
み
だ
の
ち
か
ひ
の
な
き
よ
な
り
せ
は
.
.
、
,
よ
.,
昭
人
々
こ
の
御
歌
落
題
に
は
松
山
遶
流
の
け
し
き
候
は
す
と
難
し
申
け
れ
は
さ
う
と
て
は
所
の
面
臼
て
心
の
す
め
は
か
く
い
は
る
＼
な
6
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
は
み
な
み
尤
を
と
し
て
け
り
、
上
入
松
山
觀
櫻
の
旦
臥
;
,一
讃
岐
國
小
松
の
庄
は
弘
法
大
師
の
建
立
觀
音
靈
驗
の
所
生
輻
寺
に
付
給
抑
當
國
同
き
大
師
父
の
だ
め
に
名
を
か
う
て
善
逋
寺
と
云
伽
藍
を
は
し
裟
す
記
文
に
云
是
に
ま
い
ら
ん
人
は
か
な
ら
す
一
佛
淨
土
の
と
も
な
る
へ
き
よ
し
侍
う
け
れ
は
菰
一
〇
今
度
の
よ
ろ
こ
ひ
是
に
あ
う
と
て
す
な
は
ち
ま
い
り
給
け
り
、
一
=
上
人
生
幅
寺
に
参
詣
の
圖
■
建
暦
元
年
八
月
歸
登
給
へ
き
よ
し
中
納
言
光
親
卿
承
て
あ
桑
け
る
に
し
は
ら
く
勝
尾
勝
如
上
人
の
往
生
の
地
い
み
し
く
を
ほ
え
て
御
と
う
6
う
あ
り
け
る
に
道
俗
男
女
衰
い
り
あ
つ
ま
り
け
う
上
人
勝
尾
寺
に
御
逗
留
の
圖
ノ
か
丶
て
恒
例
の
引
聲
念
佛
聽
聞
の
ゐ
は
り
に
僭
の
衣
裳
こ
と
樣
な
う
け
れ
は
信
空
上
人
の
竜
と
へ
こ
の
樣
を
仰
ら
れ
て
裝
束
勸
進
の
よ
し
あ
う
け
れ
ば
程
な
く
法
服
十
五
具
す
＼
め
い
尢
し
て
竜
ち
て
按
い
り
給
け
う
戚
に
尢
え
す
し
て
住
信
等
臨
時
の
念
佛
七
日
七
夜
勤
修
す
一
躄
寺
に
て
引
慧
佛
御
勤
修
の
型
黒
.谷
上
入
繪
釋
弘
願
◇
他
傳
と
の
闢
係
及
對
校
前
項
掲
出
の
如
く
本
繪
卷
は
元
久
二
年
法
然
上
人
が
九
條
殿
に
参
向
し
て
退
出
の
砌
、
頭
光
踏
蓮
の
奇
瑞
を
現
し
給
ぷ
所
よ
り
始
裟
り
、
流
罪
激
冤
後
勝
尾
寺
に
於
け
る
如
洪
念
佛
會
修
行
に
至
る
ま
で
、
上
人
の
一
生
を
八
十
年
と
し
て
、
七
十
三
歳
よ
う
七
十
六
歳
に
亘
る
晩
年
の
傳
記
で
あ
る
。
尤
竜
山
卷
の
み
で
は
首
尾
完
結
せ
ず
殘
缺
本
尢
る
こ
と
は
明
か
で
、
倚
こ
の
一
卷
の
前
後
レ
若
干
の
卷
數
が
あ
る
こ
と
を
想
像
さ
れ
る
が
、
今
本
繪
傳
の
眞
相
を
確
め
る
た
め
に
幾
～
多
の
上
人
傳
中
、
鎌
倉
時
代
よ
り
南
北
朝
頃
懐
で
の
他
の
繪
傳
に
就
て
封
照
し
見
し
竜
そ
の
何
れ
と
も
合
致
せ
ず
、
從
て
吾
人
の
知
り
得
だ
範
圍
で
は
本
繪
卷
は
從
來
知
れ
カ
ス
何
れ
の
傳
記
に
竜
屬
せ
ざ
る
、
全
く
新
出
の
別
傳
た
る
を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
爾
し
て
今
他
傳
と
の
一
一
三
の
對
校
を
左
に
抄
出
し
て
見
や
う
。
ヘノ
　
　
　
　
　
ゆ
G
選
擇
集
付
屬
本
繪
卷
第
二
段
に
於
て
は
隆
寛
へ
の
選
擇
集
付
屬
は
元
久
三
年
七
月
と
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
は
本
朝
灘
師
傳
記
繪
詞
と
は
一
致
す
る
所
で
あ
る
が
、
四
十
八
卷
傳
等
の
元
久
元
年
三
月
十
四
日
と
は
異
す
る
の
で
あ
る
o
　
つ
　
つ
　
　
　
↑
上
人
奇
瑞
の
事
本
繪
卷
第
三
、
四
段
に
ば
上
人
の
右
眼
放
光
や
、
丈
六
の
面
像
顯
現
の
こ
と
を
記
せ
る
が
、
ζ
れ
等
奇
瑞
淀
關
し
て
は
尤
竜
年
月
の
記
載
は
な
く
不
明
な
る
も
、
本
繪
卷
は
元
久
ご
年
の
頭
光
踏
蓮
の
後
に
記
せ
る
が
四
十
八
卷
傳
等
宏
は
建
久
九
年
正
月
に
於
け
る
三
昧
發
得
と
共
に
種
々
奇
瑞
の
こ
と
を
記
し
て
お
る
。
而
し
て
高
畠
少
將
見
參
の
時
の
こ
と
は
他
傳
に
は
見
え
ざ
る
が
、
醍
醐
本
法
然
上
人
傳
記
第
六
三
昧
發
得
記
に
は
、
「
建
治
二
年
二
月
ニ
ョ
リ
テ
十
一
日
高
畠
少
將
殿
於
舞
佛
掌
謁
乏
其
間
如
例
修
念
佛
一見
昌阿
彌
陀
佛
一之
後
障
子
徹
昌通
佛
面
陶而
現
大
如
昌
長
丈
」
ハ
佛
ニ
ヌ
面
一即
忽
隱
給
一
一十
八
日
午
時
也
F
云
云
と
あ
る
o
　
　
　
　
　　
　
↑
上
人
の
流
罪
上
人
の
流
罪
は
念
佛
宗
の
別
開
弘
通
と
い
ふ
こ
と
が
、
舊
宗
派
の
人
達
か
ら
嫉
覗
を
う
け
尢
の
が
曼
一
a
一環
二
重
な
る
因
由
で
は
あ
る
が
、
そ
の
近
因
に
就
て
は
諸
書
其
記
述
振
り
が
団
樣
で
な
い
o
今
本
鱠
卷
の
第
天
段
に
よ
れ
ば
,
上
人
の
弟
子
達
が
、
小
御
所
に
入
つ
て
不
行
跡
を
な
し
た
こ
と
が
赤
裸
4
に
記
し
て
あ
る
。
こ
は
四
十
八
卷
傳
等
の
院
め
女
房
達
が
鹿
ケ
谷
に
出
か
け
て
行
つ
尢
事
實
と
は
反
し
、
且
つ
其
書
き
振
り
竜
愚
管
抄
の
如
く
頗
る
大
膽
な
る
は
他
傳
と
相
違
せ
る
所
で
あ
る
。
ま
尢
上
人
が
御
流
罪
に
際
し
て
竜
別
に
俗
名
と
な
つ
て
あ
ら
れ
ず
、
建
永
ご
年
二
月
二
　
　
十
七
日
と
あ
う
、
御
年
は
七
十
九
歳
と
明
記
し
て
ゐ
る
。
勿
論
こ
の
九
は
五
の
誤
寫
な
ら
ん
竜
或
は
「
齡
八
旬
に
近
く
」
と
い
itn¢
録
か
ら
、
・
か
く
は
記
せ
る
に
非
る
か
と
も
思
は
れ
る
。
ラ
　
　
　
　
　
二
正
信
の
受
戒
本
繪
卷
第
六
段
の
絡
に
記
載
せ
る
大
納
言
律
師
公
全
、
帥
ち
後
の
嵯
峨
の
正
信
上
人
が
西
國
に
流
罪
に
な
つ
た
こ
と
は
拾
遺
古
徳
傳
等
に
も
出
て
ゐ
る
が
、
こ
は
明
月
記
嘉
祿
三
年
六
月
十
日
の
條
に
依
れ
ば
、
松
殿
の
愛
妾
に
關
し
て
肥
後
に
配
流
さ
れ
尢
の
で
、
念
佛
興
行
と
は
關
係
な
や
勿
論
法
然
上
人
配
流
の
隨
行
者
で
は
な
か
つ
た
逝
の
で
あ
る
。
而
し
て
今
本
繪
卷
は
正
信
が
法
然
上
人
の
一
の
弟
子
信
筌
よ
り
大
乘
圓
頓
戒
を
受
法
し
拠
と
し
て
ゐ
る
。
こ
は
四
十
八
卷
傳
や
本
朝
高
僭
傳
等
が
法
然
上
人
よ
ウ
の
直
授
と
せ
る
に
異
る
が
、
蓋
し
こ
の
信
空
所
傳
読
の
方
が
量
ハ
に
近
い
や
う
で
あ
る
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
ホ
拾
遺
古
徳
傳
と
の
比
校
本
繪
卷
の
大
體
を
拾
遺
古
徳
傳
と
比
較
對
照
し
て
見
れ
ば
、
勿
論
全
く
の
寫
本
に
は
あ
　
ら
ざ
る
も
そ
の
行
文
記
述
は
、
何
れ
の
他
傳
よ
う
も
多
く
の
一
致
點
を
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
即
ち
第
九
段
の
驪
秋
　
　
　
　
　
の
地
頭
高
階
時
遠
入
道
西
仁
(四
十
八
卷
傳
保
遠
入
道
西
忍
)と
な
れ
る
が
如
き
は
兩
者
全
く
一
致
し
、
懐
た
西
仁
が
自
隻
が
禦
鮮
蝉
・、
或
は
第
八
段
の
蹇
於
け
る
籍
薮
=ぷ
繚
凌
弋
ど
鮮
蝉
。の
如
き
は
・
從
來
古
簿
の
み
の
説
で
あ
つ
て
、
和
語
燈
録
(
十
二
問
答
の
條
)
や
醍
醐
本
法
然
上
入
傳
記
(
十
一
問
答
)
で
は
、
こ
の
二
問
は
「
遠
江
國
蓮
花
寺
住
信
禪
勝
房
參
王
人
奉
・闘
種
々
之
笋
上
人
一
々
答
レ之
」
と
禪
勝
房
の
問
と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
今
本
繪
卷
は
之
等
と
反
し
古
徳
傳
と
合
し
て
ゐ
る
、
其
他
第
十
段
の
松
山
觀
櫻
を
初
め
諸
所
に
引
く
詠
歌
な
ど
竜
古
徳
傳
と
よ
く
一
致
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
然
れ
共
第
二
段
の
隆
寛
權
律
師
へ
の
選
擇
集
付
屬
、
第
三
段
の
右
眼
放
光
、
第
四
段
の
高
畠
入
消
の
見
参
、
第
十
一
段
の
小
松
生
幅
寺
參
詣
等
の
記
事
は
古
徳
傳
に
見
え
ず
、
建
暦
元
年
八
月
流
罪
を
許
さ
れ
尢
と
,
い
ふ
記
事
以
下
は
年
時
の
記
述
竜
相
蓮
し
て
ゐ
る
か
ら
、
本
繪
卷
を
以
て
直
ち
に
拾
遺
古
徳
傳
の
寫
本
と
ぼ
ど
う
し
て
も
見
得
な
い
の
で
あ
る
o
◇
筆
者
弘
願
に
就
て
本
鱠
卷
の
筆
者
は
奧
題
黒
谷
上
人
繪
の
下
に
本
文
と
同
、筆
で
「
釋
弘
願
」
乏
記
し
て
ゐ
る
。
こ
の
人
名
は
淨
土
宗
側
に
樽
ふ
る
系
譜
に
怯
見
當
ら
顧
が
、
大
正
十
二
年
東
本
願
寺
の
發
行
に
か
＼
る
「
讃
仰
帖
」
な
る
畫
集
に
は
、
同
寺
所
藏
ρ
善
如
上
人
筆
親
鸞
聖
人
傳
繪
な
る
寫
眞
版
が
収
載
さ
れ
て
あ
る
。
そ
の
第
四
卷
の
尾
端
に
「
釋
弘
願
」
と
記
し
て
あ
る
が
、
遊
の
筆
蹟
は
正
に
本
繪
卷
の
奧
に
署
名
す
る
そ
れ
と
合
致
す
る
の
で
同
一
人
な
る
こ
と
が
肯
れ
る
。
其
解
読
に
は
!
『
繪
飼
四
卷
は
紙
本
着
色
ニ
シ
テ
、
釋
弘
願
ノ
願
ニ
ヨ
リ
貞
和
二
年
善
如
上
人
ノ
垂
臼
寫
ス
ル
所
ナ
リ
占
畫
者
明
カ
ナ
ラ
ヅ
5
卷
尾
二
「
真
翻
二
歳
閣
茂
之
暦
應
鐘
四
H
禺
中
之
颪
騁
餓
端
書
功
面
巳
、
光
養
丸
十
四
歳
」
ト
識
ジ
賤
、第
マ
ニ
、
一
噛二
U
四
四
卷
ノ
尾
端
二
「
釋
弘
願
」
ト
ァ
リ
、
光
養
丸
ハ
善
如
上
人
ノ
童
名
ナ
リ
。
本
交
ハ
覺
如
上
人
親
書
ノ
康
永
本
ト
略
同
ジ
』
と
書
か
れ
イ
あ
る
ゆ
然
れ
共
今
弘
長
二
庫
親
鸞
爨
人
往
生
の
段
の
詞
書
の
寫
眞
と
、
第
四
卷
の
尾
端
の
寫
眞
と
を
仔
細
に
對
照
し
て
檢
案
す
れ
ば
、
直
ち
に
本
文
の
筆
蹟
と
光
養
九
の
署
名
と
は
異
筆
で
あ
る
こ
と
が
發
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
ま
尢
釋
弘
願
な
る
筆
蹟
と
竜
相
違
し
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
の
解
詭
は
こ
の
儘
に
之
を
信
受
す
る
こ
と
は
出
來
難
い
の
で
あ
る
o
而
し
て
藤
原
獪
雪
氏
は
其
著
「
親
鸞
聖
人
眞
像
之
研
究
」
(
姻
汁
豌
顛
)
に
於
て
、
こ
の
釋
弘
願
の
奥
書
あ
る
親
鸞
聖
人
傳
繪
に
關
し
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
、
氏
は
是
心
の
二
十
四
輩
記
の
読
や
鳥
栖
無
量
壽
寺
藏
の
「
港
村
淨
光
寺
系
圖
」
等
に
依
て
、
弘
願
は
親
鸞
聖
人
の
門
弟
唯
佛
の
孫
で
淨
光
寺
の
第
三
代
法
名
唯
秀
の
こ
と
で
あ
り
、
光
養
丸
と
は
唯
法
と
稱
し
弘
願
の
子
略
淨
光
寺
の
四
代
に
し
て
、
本
願
寺
第
四
代
の
善
如
上
入
で
は
な
い
と
述
べ
て
あ
る
o
こ
の
考
證
が
果
し
て
正
當
な
る
や
否
や
は
俄
か
に
斷
じ
難
き
も
、
釋
弘
願
ガ
港
村
淨
光
寺
の
第
三
代
唯
秀
で
あ
る
と
い
ふ
読
は
、
本
繪
卷
の
筆
者
を
考
ふ
る
上
に
頗
る
興
味
あ
る
問
題
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
其
他
釋
弘
願
な
る
名
は
親
鸞
門
下
交
名
帳
に
は
二
三
ヶ
所
散
見
す
る
が
、
果
し
て
そ
の
何
れ
が
本
鱠
卷
の
筆
者
に
當
る
か
は
未
だ
不
明
な
る
も
、
何
れ
に
し
て
竜
本
鱠
卷
の
筆
者
釋
弘
願
は
南
北
朝
初
期
の
人
で
あ
る
こ
と
は
信
じ
得
る
わ
け
で
あ
る
Q
◇
本
繪
卷
の
完
本
に
就
て
本
繪
卷
は
前
に
も
一
言
し
尢
如
く
殘
缺
本
に
し
て
其
前
後
に
、
若
干
の
蓮
れ
が
あ
つ
尢
こ
と
は
容
易
に
想
像
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
本
繪
卷
自
身
に
於
て
竜
最
初
余
が
手
許
に
持
來
さ
れ
し
際
に
は
、
諸
所
糊
離
れ
が
し
て
ゐ
て
展
觀
し
得
な
い
尤
め
態
々
表
具
師
を
招
い
て
繼
か
し
め
た
や
う
な
次
第
で
あ
る
。
而
し
て
第
二
段
の
小
松
殿
の
繪
圖
の
み
は
他
と
の
調
和
が
と
れ
ず
、
新
し
い
戚
か
あ
る
の
で
こ
の
一
段
は
後
世
の
補
圖
で
は
な
い
か
乏
い
ふ
疑
問
が
あ
る
。
其
他
第
六
段
の
詞
書
の
如
き
竜
前
か
ら
の
連
絡
に
於
て
不
審
が
な
い
で
竜
な
い
の
で
あ
る
。
術
黒
川
眞
頼
博
士
の
考
古
畫
譜
第
二
に
は
本
繪
卷
に
相
當
す
る
殘
欠
三
卷
の
こ
と
を
載
せ
て
あ
る
。
今
こ
れ
を
左
に
轉
載
し
て
識
者
の
參
考
に
資
す
る
之
と
に
す
る
o
・
黒
川
眞
頼
全
集
考
古
盡
譜
第
ご
(
二
二
九
頁
)
法
然
上
人
繪
傳
殘
歛
三
卷
古
書
目
錬
云
法
然
上
人
繪
傳
三
卷
、
毎
卷
標
題
黒
谷
卜
人
繪
傳
釋
弘
願
御
家
人
坊
主
中
村
家
藏
寛
政
戊
午
觀
畠于
屋
代
弘
腎
家
一
、
眞
頼
日
此
の
繪
傳
三
卷
予
こ
れ
を
見
る
、
こ
の
う
ち
一
卷
は
重
複
な
り
、
第
三
の
卷
尾
に
記
し
て
云
は
く
黒
・.
谷
上
人
繪
傳
第
三
、
'
釋
弘
願
キ
篇
目
あ
り
、
其
他
二
卷
に
は
篇
目
な
し
、
叉
卷
屍
に
記
し
て
云
は
く
、
右
法
然
上
人
繪
詞
卷
物
、
新
見
氏
よ
う
借
用
、
高
島
千
春
よ
亟
出
嘱
由
、
、
檜
詞
と
も
著
者
所
傳
な
し
、
天
保
十
一
庚
子
年
六
月
上
旬
模
會
心
齊
と
見
え
た
う
、
古
畫
目
録
の
読
に
よ
れ
ば
御
家
人
坊
主
中
村
某
の
所
藏
と
治
ぼ
ゆ
。
、・
一
五
一
六
是
に
依
て
考
ふ
れ
ば
黒
州
博
士
の
見
ら
れ
し
ば
天
保
の
寫
本
で
し
か
も
重
複
か
あ
つ
尢
や
う
で
あ
る
が
心
そ
れ
に
し
て
も
麩
・へ
三
卷
を
親
b
く
見
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
其
所
在
を
知
り
得
七
本
繪
卷
の
首
尾
を
究
め
た
心
も
の
で
あ
る
q
以
上
は
忽
々
の
間
に
本
繪
卷
の
丙
容
を
紹
介
す
る
に
併
せ
愚
見
の
」
端
を
述
べ
た
迄
で
、同
學
井
川
定
慶
君
の
研
究
に
賢
ふ
所
多
き
を
附
記
し
て
お
く
。
、
も
,
1
大
正
輔
三
1
・
1:
・
1
七
高
等
講
習
會
を
了
り
て
f
(
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
許
諾
の
な
い
文
章
に
は
墨
消
し
処
理
を
施
し
て
い
ま
す
︒
